



On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means 
of an Improved Method. (四)
Some Basic Studies on the Properties of Fibers as Revealed 
by the New Poly-functional wear Tester Already Reported 
Narao SAITO， Minoru MASUNAGA， Motomu WADA 
保
/ 
In one of the foregoing papers On the present tit1e， i.e. in the series (日)， the authors 
introduced a newly contrived poly，同functional，versatile wear tester， together with the 
data on many kinds of samples and the interpretations thereof. 
With a view to establishing a more rational evaluation of fibers as to an over-al1 wear 
rating if possible， and also obtaining some information which might give suggestions for 
the improvement of treatment of fibers and fabrics， the authors tried to start with basie 
studies on the propertiesof unspun fibers， and especially with those of the behaviours when 
the fibers are subjected加 theso-called “T. N. S. Universal Tester"，、 thepoly-functional 
versatile one mentioned above. 
A tensile fatigue tester was also used in paral1el with the Tester. 
Comparisons were made with the results of testing from 3 different kinds of testing 
mechanisms， and confirmed the fo口nerfindings that in the long fib町 (theunspunn fiber) 
the mechanism of breaking the fiber structure is not always the same accοrding as， and is 
particularly related to， the range of the s甘engthof stress absorbed. And this absorption of 
stress by the fiber isquite specifically proper to itself according as the mode of sなuctureof 
each fiber. These conditions determine each own characteristic curve as tested by the Tester. 
The cyc1e n and the strength of (starting) stress f are in the relation n = Ne-1cl， 
where N and k are constants， and e the base of natural Iogarithm. N is given by the n， 
co町田pondingto the smallest value of f， effective in breaking the fiber in the ranges of fs， 
in which k is a constant， And k is a cοnstant sοf町 asthe mechanism of breaking the fiber 
is unchanged. 
The nature or the meaning of k in the. rheological or other physical sense is not welI 
elucidated， but for the time being， under the present testing condition， a sort of theoretical 
over-aIl wear capacity can be expressed by the 3 dimentional model， taking ln n， f， Ijk， or 
ln n， f， f， as factors， and assuming the smallest f， which is practically significant in 
breaking fibers in common. 
Some practical consideration and discussion concerning discrimination of the results 

























































































Viscose rayon (bright) 
グ グ (high tenacity， alI skinタイヤコード用原総〉
/ / (// / 普通タイヤコード用原紙)
Bemberg C -75 (セントノレ紡都)
/ C -100 (ググ)
/ H-40 (ハンク紡か〉
/ H -75 ( / ) 
/ R -75 (連続紡赫〉



















































Bemberg H-75d. x 20本R.H.75%
:gld) I Cycle I…m 抑(kg) Iく/ く11) Iく12) IくIヲ
0.50 1.0 1.8 2.8 
O. 75 0.472 i 1737 1.3 2.3 3.6 
1. 00 0.629 489 2.3 2.0 4.3 
1. 25 O. 787 143 3.3 1.9 5.2 
1.50 0.945 23 4.5 1.7 6.2 
第 1 表
Bemb erg C-75d. x 20本R.H.75%
Cycle :，d;-I Cycle I…岨ω1句lめく1)Iくh) Iく1)
0.50 0.316 7750 1.1 1.7 2.8 
O. 75 0.472 3097 2.0 ，. 7 3.7 
1.00 0.629 1655 3.1 1.4 4.5 
1. 25 O. 787 764 3.9 1.6 5.5 
1. 50 0.945 264 5.4 1.4 6.8 
1. 75 1. 1 75 6.5 1.1 7.6 
1. 26 23 7.9 0.9 8.8 
2.25 1. 42 6 ー 一 9.4 
第 3 表
Bemberg R-75d. x 20本R.H.75%
d ||…n 
くkg〉 h|(gld3Cycle t11〉 l| くL) I (1) 
0.50 0.316 1549 1.1 1.0 2.1 
O. 75 0.472 354 1.8 1.1 2.9 
1. 00 0.629 69 2.3 0.9 3.2 
1. 25 O. 787 14 2.2 0.9 3.1 
1. 50 0.945 3.4 1.1 4.5 



















Bemberg C-1QOd. x 20本R.H.76%
Load |…n く~g) I (g/dJ Cycle 仁lt) Iく12) Iく1)
0.50 0.236 1.6 1.8 3.4 
0.75 0.355 3297 1.7 1.7 3.4 
1.00 0.473 1465 4.5 1.4 5.9 
1.25 0.591 663 4.8 1.7 6.5 
1.50 349 5.2 1.4 6.6 
1.75 0.827 77 5.9 1.6 7.5 
2.00 0.945 36 6.9 1.3 8.2 
第 5 表
Bemberg H-40d. x 20本R.H. 74芦
:gld) 1 Cycle I 阿国ioω|包lめく1) くh) I (1) 
0.50 0.591 1925 2.4 2.4 4.8 
0.63 O. 733 816 2.8 2.3 5.1 
O. 75 0.886 346 4.0 1.6 5.6 
0.83 76 5.6 1.6 7.2 
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を論守、るに先って Viscose rayonO:;場合 o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1・o1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 
数字を以って説明を試みよう D 今第4図に L伺 d肯Cg/d)-→ L回.dkCg/d)ー +
於いて約 2ω0因。反復試験で切断が起るためには夫々。試験機構ではどむようた張力む強さが必
要であったかを調べてみると，荷重心強さ f(= g/d)は (A)では 0.39(g/d)， (B)では1.09
(gjd) ， (C)では1.28 (gjd)となってなり，引張りだけで切断するには，張力が一番よけいに必
要である事がわかる。又一方強力。強さが一定，例えば 0.6(g/d) 0:;処を縦にみるとそれぞれの







c範囲では (C)は存在したい。とれが (C)直縁がfo:;高い範囲に偏在している理由である D 図をよ
くみると (C)直線は実際的には (A)む第3直線 (asと名付けるとする〉が出現している fo:;範囲
内に納まるようにみえるD
次に (B)をみると低中位。 f([)処では (C)([)反復回数と較べて謹かに低(，且又 1300回附
近から直棋は急に折れているo そして (C)直説。傾きに近づいて来ている D とれはこり点から張
レイヨ y の樹指加工法に関ずる研究 7 
力が切断へD 決定的な因子として表れ出して来た事を示しているもむである。事実先にも示した





響に外ならないととになる訳であるD 倫 a2，aS に至るに従って事実引躍りが益々増加しているり





働いている事は C1やb2<D線と共に収数ぜんとしている事 第 5 図
からも首肯出来る o fX10; 














第 6 図第 7 図
r 
10 

















o 0.2 0.4 0 6 0.8 1.0 
1個酢(g/d)~ 
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の様な Viscose rayonのみなら十， Bembergに於いても見られる

















第 1 3 図
除 一----eBemberg C-75d. グ H-7日.ーーーー唱 g R-'万d.， C-1α)d 








































タイヤーコード原献や BXFiberが特に al部D傾斜が急であって， a2部がこれにつぎ，a3部は出
現しない事が第6報(承前〉で観察されているが，とれなどはむ部で出来たわれが容易に切断に






























今切断まで、の試験反復回数をnとし，繊維に働く初荷重の強さを fC = (g/d))とすれば (C)
レイヨンの樹脂加工法に関する研究 / / 
は明かに大部分直線であるから， n=Ne-ばなる式が成立する。誌に Nとkとは恒数であって，
N はこり識維がとり機構で切断し得るために有効な f<D最小値 fz<D時<D(仮想。)nであるo 又
kは単位 fを増す毎に如何に n<D対数が低下するかという係数である。
乙む考え方を或種D帝Ij約C下に拡張すると (B)及び (A)に於いても一般に n=Ne-ぽで表
わす事が出来る。即ちとD場合はkは一定の切断機構に相当する f<D範囲内では一つ<D'!豆数であっ
て， 11~ n-f図では一つり直線となる。切断機構が変る他。f([)範囲内では kは別な恒数となり，
別な直観となる。又Nはk<D一定な f<D範囲内でVf<D最小値C時tDnで表わす事が出来る o(k 
が刻々変化する範囲では直様。代りに曲線となるロ之は結績赫等c場合に起る〉。
是等kv値が繊維の如何なる物理的性質と対応するかは甚だ興味ある所であるが，是等c詳細




120 1 120 1 C-75 1 70 c-75lH-問R-75!C-100J H-40 
引張強度臼/め 1141191215l498 2.152182.201.772.18日6「I1  
P イ申 度 (%) 1 26.5116.3113.8 127.2 13. 8 1 1 O.4 1 3.8 I 1 3.7 1 0.
強度lイ申度 x 1 0 0 1 5. 3 1 1.7 1 15.6 1 18.3 15.6 I 21.0 1 52.8 1 13.0 1 18. 
結節強度くg/d)k I ・161 '.52 I ・90 I 4.71 1. 901 1. 371 1. 821 1. 471 1. 
結 節 イ申 度 〈河川 18.3 11.3 10.6 21. 2 10.6 6.5 3.2 8. 7 7. 7 
結節強度ftftl節仲度 x 100 6.3 13.4 17.9 22.4 17.9 21.0 58.5 17.0 20.8 
需古節強度l号|張強度 x 100 75.2 79.6 88.4 94.5 88.4 57.6 82.3 83.0 80.4 
結節伸度l号!張伸度 x 100 69.1 69.4 77.1 77.9 77.1 62.8 84.1 63.4 72.3 
引接強度 x 引張伸度 37.1 31.12 29.68 135.5 
結節強度 x結節仲度C島町 21.22 11.11 20.15 99.8 20.141 8.91 5.821 12.18t 12.4 
屈曲睡粍試験第1i直棋の勾配 kl 3.06 2.38 2.10 1.31 2.181 2.741 4.191 2，201 2.62 
屈曲摩耗試験第2直線の勾配 k2 6.37 4.47 3.30 2.66 3. 371 3. 51 1. 531 5. 60: 5. 25 
屈曲摩粍試験第 3 直線の勾配k:~ 2.54 2.01 1.05 0.97 1. 051 1.581 - 1 2.101 1.21 
引張疲労特性曲線の勾配 K 12.10 6.30 6.11 4.92 6.101 5，721 5，401 7・ 6.51
叉 Bemberg([)種々。試料に関するデータは同表右側にあげた。と<D5種。「特性曲線jは第
13図に掲げた D




寧ろ屈曲に関係りある結節強度×結節伸度 (=M)の値と Lとを較ペる方がより合理的で、ある D
事実Mとk1とを比較すると Mo大きいもり程 k1は小さい。己の事は屈曲C耐久的な強さはそむ
際C伸びにより大きいゆとりのあるもむ程，荷重増強むために起る切断までむ屈曲回数の減少率は















維はf([)極小さい所ででも nが低く kは大きいであろう D 乙C試験機C機構を基礎として耐久性の
大きいためには，試験回数nが高い程，それも応力む少しでも高い処で市高い程良い訳であるo或
はf([)高い範囲でnがより大きく同時にkがより小さい程，或はl/kがより大きい程尚更良いとい
う事であり， r特性曲椋J<D性質上 lnnとfとl/kとり，或はん nとfとfとの因子で表わす量
で理屈上C綜合的な耐久性む大小の尺度とする事が出来る D 乙む事は l/kは単位([)ln nを低下す
るに必要な fであるからであり，又fなる値でい nx f耐えたものり f → Oから f=fまでC積
分が総耐久力であるとの考えに帰する事ともなる訳である凸要するにとむ総量は理屈上り総耐久力
む量であって立体模型例えば第15図 a，b等で表示出来る筈である。今之を実際問題に立脚して考
第 15図 (a) 第， 5図(b)i行 l岨 5 
4 
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ている由であるが，要するに本試験。 (A)式は結局 (B)或は (C)其他の単独試験等の数多く
の結J某から判定するよりも何れかと言えば便利であり且つ或意味に於いて実際的であろう o従って
一種の試験としてはより 完全であるとも言い得るであろう口今参考のため片面屈曲の試験を行って
















第 1 6 図
先に掲げたBembergV5種の内ではC-75が屈曲が支配 ャド…i件明?吋
的な fv領域に於いても綜合的耐久性に於いても最も優秀で Acetate rayonの縦断面
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